教職科目「道徳教育の指導法」における人権教育実践 : ユニセフ「子どもの権利条約カード」を用いたアクティブ・ラーニングの試み by 内海﨑 貴子
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11 月 20 日、子どもの基本的人権を国際的に保
障するために国際連合（第 44 回総会）で採択









































































































・ 準備：学生は 4 人（3 名でも可）のグループを作り、作業できるように机を並べ、各グループにユニセ
フカード１組、A3 サイズの白紙１枚を配布する。
・ 進め方：メンバーで分担してユニセフカードを読み、各自残したい条文を 5 つ選択し、その理由を考え
る。その後、メンバー全員で選択したカードの条文と選択理由を報告し、グループとして最も残したい
条文 1 つ、他に残したい条文 5 つとその理由を考える。







履修学生：1 年次 13 名 3 グループ
最も残したい条文 選択理由 他に残したい条文

































































履修学生：2 年次 15 名 4 グループ
最も残したい条文 選択理由 他に残したい条文

























































表は、2016 年度 K 女子大学教職課程科目「道
徳教育の指導法」の授業計画である。本授業の
目的は、道徳科の授業ができるようになること
である。したがって、第 1 回から第 9 回までの
授業は、学習指導案作成に向けての様々な知識・
情報、スキル習得のための学習内容で構成され









パー（リアぺ）」は各 2 回合計 4 回のうち 3 回
以上提出で 30％となっている。














回 月日 内容 備考
1 11.11 オリエンテーション





























11 12.2 模擬授業実施の準備　授業参観記録のとり方 指導案コメント
12 12.9 模擬授業の実施 「授業参観の記録」（12.16 提出）
13 12.16 「授業参観の記録」に基づいた授業分析と討論 グループワーク
14 1.13 作成した学習指導案を再検討しよう グループワーク





・ 準備：学生は 4 人（3 名でも可）のグループを作り、作業できるように机を並べ、各グループにユニセ
フカード１組、A3 サイズの白紙１枚、「道徳教育（人権）ワークシート」19（以下、人権シートと略記）
を人数分＋ 1 枚を配布する。
・ 進め方：ユニセフカードを読み、各自、「子どもの人権」の視点から残したい条文を 5 つ選択し、その
理由を考える。その後、メンバー全員で選択したカードの条文と選択理由を報告し、グループとして
最も残したい条文 1 つ、他に残したい条文 5 つとその理由を考える。









履修学生：3 年次 21 名 5 グループ
最も残したい条文 選択理由 他に残したい条文










































































































































































































め）平成 24 年 3 月 26 日』資料編、2012 年
3 髙口努「アクティブ・ラーニングの先行事例」『平




（2000 年）第 2 条
5 法務省・文部科学省編『平成 28 年版人権教育・
啓発白書』2016 年 6 月 7 日
6 国際連合「人権教育のための世界計画」（United 




8 法務省・文部科学省編『平成 28 年版　人権教育・
啓発白書』2016（平成 28）年 6 月 7 日
9 文部科学省『中学校学習指導要領解説　総則編
（抄）　平成 27 年 7 月』
10 文部科学省『中学校学習指導要領解説　特別の











html（2017 年 1 月 6 日アクセス）
15http://www.unicef.or.jp/kodomo/nani/siryo/si_






もの権利条約の選択議定書」（2000 年 5 月採択、




条約の選択議定書」（2000 年 5 月採択、2002 年
2 月発効、日本 2004 年 8 月批准）「通報制度に
関する選択議定書」（2011 年 12 月採択、2014 年






















履修学生：1 年次 13 名 3 グループ
最も残したい条文 選択理由 他に残したい条文




第 2 条  
第 19 条
第 40 条
第 6 条  
第 28 条 





第 2 条  




3 第 6 条：生きる権利・
育つ権利
何事においても、生きることから始まるから。生きるこ
とがすべての基本。
第 8 条　
第 24 条　
第 36 条
第 19 条
第 28 条
※表中の下線・太字は筆者による
